更級日記「木ぞ三つ立てる」再考 by 元吉 進 & 昭和女子大学文化創造学科
更
級
日
記
「
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
再
考
元
吉
進
一
更
級
日
記
の
上
洛
の
記
に
下
総
国
「
い
か
だ
」
で
の
記
憶
と
し
て
、
雨
中
の
丘
の
上
に
木
が
三
本
立
っ
て
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
種
め
い
た
風
景
で
あ
り
、
三
と
い
う
数
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
三
歳
の
少
女
の
思
い
出
と
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
風
景
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
独
り
善
が
り
な
説
明
不
足
の
表
現
と
評
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
。
木
が
三
本
立
つ
、
と
い
う
一
見
平
凡
な
風
景
の
背
後
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
神
聖
性
を
感
じ
、
い
か
な
る
景
観
の
な
か
に
神
の
存
在
を
見
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
野
本
寛
一
氏
は
「
家
の
構
造
が
住
ま
う
人
の
思
い
出
の
形
成
と
か
か
わ
り
、
地
形
が
人
間
の
精
神
形
成
に
影
響
を
与
え
る
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
こ
と
ば
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
神々
の
風
景
と
は
、
必
ず
し
も
古
社
や
名
山
や
大
自
然
の
み
を
指
す
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
ム
ラ
の
な
か
の
名
も
な
い
古
池
古
木
山
か
げ
な
ど
が
少
年
少
女
を
戦
慄
せ
し
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
神々
の
風
景
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
注
一
）。
更
級
日
記
の
作
者
、
菅
原
孝
標
女
に
と
っ
て
は
、
丘
の
上
に
立
つ
三
本
の
木
は
、
神
聖
な
る
も
の
を
暗
示
す
る
風
景
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
が
憧
れ
て
已
ま
な
か
っ
た
源
氏
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
と
の
関
連
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
再
検
討
し
て
み
た
い
。
二
更
級
日
記
上
洛
の
旅
に
記
さ
れ
た
風
景
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
同
じ
月
の
十
五
日
、
雨
か
き
く
ら
し
ふ
る
に
、
境
を
出
で
て
、
下
総
し
も
つ
さ
の
国
の
い
か
だ
と
い
ふ
所
に
と
ま
り
ぬ
。
庵 い
ほ
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
雨
ふ
り
な
ど
す
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
て
い
も
ね
ら
れ
ず
。
野
中
に
、
丘 を
か
だ
ち
た
る
所
に
、
た
だ
木
ぞ
三
つ
立
て
る
。
そ
の
日
は
雨
に
ぬ
れ
た
る
物
ど
も
ほ
し
、
国
に
た
ち
お
く
れ
た
る
人
々
待
つ
と
て
、
そ
こ
に
日
を
暮
ら
し
つ
（
注
二
）。
寛
仁
四
年
（
一
○
二
○
）
九
月
、
上
総
介
の
任
果
て
た
父
孝
標
に
伴
わ
れ
て
上
洛
の
途
に
あ
る
、
十
三
歳
の
作
者
の
目
に
映
っ
た
東
国
の
風
景
で
あ
り
、
体
験
で
あ
っ
た
。
「
下
総
の
国
の
い
か
だ
と
い
ふ
所
」
と
あ
る
「
い
か
だ
」
は
和
名
抄
に
見
え
る
千
葉
郡
池
田
の
転
訛
あ
る
い
は
誤
写
か
と
さ
れ
、「
庵
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
」
と
の
連
想
で
、
地
名
と
、
川
に
浮
か
べ
る
筏
と
を
掛
け
た
言
語
遊
戯
的
表
現
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
一
見
明
快
な
文
章
で
あ
る
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学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
五
三
号
二
三
～
三
二
（
二
〇
一
一
一
一
）
も
の
の
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
。
多
田
一
臣
氏
は
こ
の
部
分
の
描
写
に
つ
い
て
、
「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
支
え
ら
れ
た
風
景
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
の
記
述
か
ら
は
明
瞭
に
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
丘
の
上
に
立
つ
三
本
の
木
の
印
象
が
、
後
年
ま
で
作
者
の
心
の
中
に
屹
立
す
る
鮮
明
な
映
像
と
し
て
、
こ
の
の
部
分
（
日
記
九
月
十
五
日
の
条
筆
者
注
）
全
体
の
記
憶
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
少
女
時
代
の
東
国
体
験
の
記
憶
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
三
本
の
木
は
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
（
注
三
）。
一
体
に
、
更
級
日
記
の
表
現
に
は
川
の
な
か
の
四
本
の
柱
、
三
人
の
遊
女
、
三
筋
の
葵
、
三
カ
所
の
川
等
々
、
数
量
的
な
こ
だ
わ
り
が
散
見
さ
れ
、
と
り
わ
け
三
と
い
う
数
に
対
し
て
は
異
常
な
ま
で
に
執
着
し
て
い
る
。
小
谷
野
純
一
氏
は
三
の
意
味
に
つ
い
て
、
竹
取
物
語
で
竹
か
ら
発
見
さ
れ
た
か
ぐ
や
姫
が
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」
で
あ
っ
た
り
「
三
月
ば
か
り
」
で
成
人
に
な
る
な
ど
の
例
か
ら
「
古
く
、
聖
数
の
一
つ
と
し
て
特
別
視
さ
れ
て
い
た
」
と
し
、
「
恐
怖
感
を
覚
え
つ
つ
夜
の
時
を
過
ご
し
た
」
作
者
は
、「
新
た
な
朝
を
迎
え
て
の
解
放
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
少
女
は
、
三
本
の
木
と
い
う
縁
取
り
に
よ
っ
て
脱
出
し
得
た
の
だ
」
と
す
る
（
注
四
）。
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
五
）が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
立
ち
入
ら
な
い
。
日
記
の
当
該
部
分
は
「
た
だ
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
と
あ
る
。
こ
の
「
木
ぞ
三
つ
」
に
つ
い
て
、
強
意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
を
諸
注
「
木
が
三
本
だ
け
」
の
意
と
し
て
「
三
つ
」
に
対
す
る
強
調
と
と
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
で
は
「
三
本
だ
け
木
が
」
、
講
談
社
学
術
文
庫
本
（
講
談
社
、
一
九
七
七
）
で
は
「
木
が
三
本
だ
け
」、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
本
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
三
）
は
同
様
に
「
木
が
三
本
だ
け
」
と
す
る
。
日
記
中
の
足
柄
越
え
の
場
面
に
は
「
水
は
そ
の
山
に
三
所
ぞ
流
れ
た
る
」
と
あ
り
、
足
柄
山
中
に
水
（
川
）
が
三
カ
所
流
れ
て
い
た
と
記
す
が
、
こ
の
「
ぞ
」
は
直
前
の
「
三
所
」
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
川
が
三
カ
所
だ
け
、
と
い
う
意
に
な
る
。
「
木
ぞ
三
つ
」
に
関
し
て
も
強
調
す
る
対
象
は
木
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
木
だ
け
が
三
本
立
っ
て
い
た
、
の
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
三
と
い
う
数
字
以
上
に
、
木
そ
の
も
の
が
作
者
の
心
情
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
木
に
対
す
る
作
者
の
心
象
と
、
三
と
い
う
数
字
の
持
つ
意
味
と
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
「
木
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
以
前
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
更
級
日
記
で
樹
木
に
つ
い
て
ふ
れ
た
描
写
は
前
述
の
場
面
を
含
め
、
全
部
で
三
十
八
場
面
に
及
ぶ
（
注
六
）。
こ
れ
に
は
、
松
、
桜
な
ど
の
樹
木
名
を
記
し
た
も
の
、
黒
木
の
橋
な
ど
の
木
材
と
し
て
の
樹
木
、
花
紅
葉
な
ど
の
定
型
的
な
表
現
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
を
樹
木
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
桜
（
桜
の
花
も
含
む
）
…
…
十
四
場
面
紅
葉
（
も
み
ぢ
葉
も
含
む
）
…
…
八
場
面
松
（
松
原
、
松
風
も
含
む
）
…
…
五
場
面
梅
（
紅
梅
、
梅
の
花
も
含
む
）
…
…
三
場
面
杉
…
…
三
場
面
花
橘
…
…
一
場
面
柿
…
…
一
場
面
樹
木
名
な
し
（
黒
木
、
み
や
ま
木
、
庭
の
木
、
柱
な
ど
）
…
…
十
五
場
面
桜
が
十
四
場
面
、
紅
葉
が
八
場
面
と
多
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
は
「
花
紅
葉
」
の
如
き
月
並
み
な
表
現
が
中
心
で
、
具
体
的
な
描
写
は
少
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
樹
木
名
な
し
で
は
「
黒
木
」、「
み
や
ま
木
」、「
木
」、「
柱
」
と
樹
木
名
を
記
さ
な
い
も
の
が
十
五
場
面
と
多
く
、
そ
れ
ら
の
用
語
の
総
数
は
二
十
一
回
を
数
え
、
特
に
上
京
後
の
記
の
部
分
に
は
分
量
が
多
く
、
記
述
も
具
体
的
な
描
写
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
三
条
の
宮
の
西
な
る
自
邸
が
「
ひ
ろ
び
ろ
と
あ
れ
た
る
所
の
、
過
ぎ
来
つ
る
山
々
に
も
劣
ら
ず
、
大
き
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に
お
そ
ろ
し
げ
な
る
み
や
ま
木
ど
も
の
や
う
に
て
、
都
の
う
ち
と
も
見
え
ぬ
所
の
さ
ま
な
り
」、「
足
柄
山
と
い
ひ
し
山
の
麓 ふも
とに
、
暗
が
り
わ
た
り
た
り
し
木
の
や
う
に
、
茂
れ
る
所
」、「
ひ
ろ
び
ろ
と
も
の
深
き
、
み
山
の
や
う
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
「
四
方
よ
も
の
山
辺
や
ま
べ
よ
り
も
け
に
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く
」
と
か
、
「
い
づ
こ
に
も
劣
ら
じ
も
の
を
わ
が
宿
」、「
四
方
よ
も
の
山
辺
や
ま
べ
も
何
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
親
近
感
を
持
っ
て
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
家
が
火
災
に
な
っ
た
後
に
住
ん
だ
家
が
手
狭
で
、
庭
に
「
木
な
ど
も
な
き
に
、
い
と
心
う
き
」
と
不
満
を
漏
ら
す
の
で
あ
る
。
上
洛
の
記
の
足
柄
山
で
は
、
鬱
蒼
と
木
が
茂
り
あ
っ
た
さ
ま
を
「
お
そ
ろ
し
げ
に
暗
が
り
わ
た
れ
り
」、「
え
も
い
は
ず
茂
り
わ
た
り
て
、
い
と
お
そ
ろ
し
げ
な
り
」、「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
山
中
」、「
山
の
中
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
と
形
容
動
詞
「
お
そ
ろ
し
げ
な
り
」
を
連
発
す
る
。
そ
の
足
柄
山
を
連
想
さ
せ
る
京
の
自
邸
の
描
写
に
は
、
上
京
直
後
に
た
だ
一
例
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
と
記
し
こ
そ
す
る
も
の
の
、
以
降
は
こ
の
表
現
は
影
を
潜
め
る
の
で
あ
る
。
京
の
自
邸
は
「
住
み
な
れ
し
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
、
鬱
蒼
と
茂
る
庭
の
木
々
は
決
し
て
疎
ま
し
い
物
で
は
な
か
っ
た
。
以
後
も
、
東
山
へ
の
転
居
に
際
し
て
も
「
こ
ぐ
ら
き
梢 こ
ず
ゑど
も
（
中
略
）
な
に
と
な
く
茂
り
わ
た
れ
る
空
の
け
し
き
、
曇
ら
は
し
く
を
か
し
」、「
こ
ぐ
ら
う
茂
れ
り
し
木 こ
の
葉
ど
も
残
り
な
く
散
り
み
だ
れ
て
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
げ
」
な
ど
と
書
き
、
木
暗
く
茂
っ
た
木
立
や
森
に
、
む
し
ろ
親
近
感
や
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。
浅
見
和
彦
氏
は
上
京
の
記
「
ま
の
の
て
う
」
の
段
に
描
か
れ
た
川
中
の
四
本
の
大
き
な
柱
に
つ
い
て
、
「
出
雲
や
諏
訪
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
代
に
巨
木
、
巨
柱
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
更
級
日
記
作
者
が
嘱
目
し
た
四
本
の
柱
が
い
か
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
ぬ
が
、
巨
木
柱
へ
の
畏
敬
心
を
育
み
そ
だ
て
て
き
た
古
代
人
の
心
性
と
彼
女
の
心
に
観
感
し
た
も
の
は
、
そ
の
始
点
に
お
い
て
近
い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
七
）。
雅
び
な
紫
草
は
な
く
て
「
蘆
荻
あ
し
を
ぎの
み
高
く
生
ひ
」
茂
っ
た
と
記
す
武
蔵
野
の
原
風
景
に
も
通
じ
る
古
代
人
的
な
心
性
が
孝
標
女
に
も
感
じ
取
ら
れ
る
の
だ
が
、
木
へ
の
親
近
感
は
そ
の
よ
う
な
心
の
現
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
三
上
総
国
で
芽
生
え
た
作
者
の
物
語
へ
の
憧
憬
は
、
上
京
後
「
源
氏
の
五
十
余
巻
よ
ま
き
」
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
一
応
叶
え
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
耽
読
の
結
果
作
者
が
心
に
描
い
た
も
の
は
、「
光
の
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
の
大
将
の
浮
舟
の
女
君
を
ん
な
ぎ
みの
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
う
願
望
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
紫
の
上
明
石
の
上
の
栄
耀
え
い
よ
うを
願
わ
ず
、
家
住
み
の
身
に
期
し
得
る
夕
顔
浮
舟
を
自
己
の
将
来
に
思
い
描
」
く
よ
う
な
つ
つ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
（
注
八
）。
こ
う
し
た
願
望
は
以
後
も
折
に
ふ
れ
て
記
さ
れ
、
と
り
わ
け
浮
舟
に
関
し
て
は
四
カ
所
に
及
び
、
そ
こ
で
は
「
浮
舟
の
女
君
を
ん
な
ぎ
みの
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文 ふ
み
な
ど
を
、
時
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
」
と
か
、
「
宇
治
殿
を
入 い
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
君
を
ん
な
ぎ
みの
、
か
か
る
所
に
や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
づ
思
ひ
出 い
で
ら
る
」
な
ど
と
強
い
親
近
感
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
浮
舟
は
あ
こ
が
れ
の
人
生
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
現
実
の
孝
標
女
の
生
い
立
ち
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
東
国
に
下
っ
た
体
験
を
持
ち
、
常
陸
介
の
継
娘
で
あ
る
浮
舟
と
、
常
陸
に
程
近
い
上
総
国
で
少
女
時
代
を
過
ご
し
、
ま
た
常
陸
介
の
娘
で
あ
る
作
者
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
、
浮
舟
は
八
の
宮
の
姫
君
で
あ
り
、
そ
の
出
自
は
受
領
の
娘
に
過
ぎ
な
い
作
者
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
作
者
の
実
人
生
は
、
浮
舟
の
幸
福
に
比
べ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
と
い
う
意
識
が
こ
の
日
記
執
筆
時
に
あ
り
、
そ
れ
が
日
記
冒
頭
の
「
あ
づ
ま
路 ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
記
し
て
、
「
浮
舟
よ
り
も
更
に
草
深
い
奥
地
か
ら
、
お
ぼ
ろ
に
三
人
称
化
し
た
自
己
を
登
場
さ
せ
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
と
、
自
め
い
た
言
葉
を
添
え
て
筆
を
起
こ
」
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す
と
い
う
記
述
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
注
九
）わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
作
者
が
浮
舟
に
親
近
感
を
抱
い
た
こ
と
を
、
別
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
浮
舟
と
樹
木
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
浮
舟
に
は
樹
木
の
精
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
最
後
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
の
存
在
が
初
め
て
語
ら
れ
る
の
は
宿
木
巻
だ
が
、
舞
台
の
中
心
人
物
に
な
る
の
は
東
屋
巻
か
ら
で
あ
る
。
筑
波
山
つ
く
ば
や
ま
を
分
け
見
ま
ほ
し
き
御
心
は
あ
り
な
が
ら
、
端 は
山
の
繁
り
ま
で
あ
な
が
ち
に
思
ひ
入
ら
む
も
、
い
と
人
聞
き
軽
々
か
ろ
が
ろ
し
う
か
た
は
ら
い
た
か
る
べ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
思 お
ぼ
し
憚 はば
かり
て
、
御
消
息
せ
う
そ
こを
だ
に
え
伝
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
（
注
十
）。
こ
の
部
分
は
「
筑
波
山
端
山
繁
山
し
げ
け
れ
ど
思
ひ
入
る
に
は
さ
は
ら
ざ
り
け
り
」
（
重
之
集
）
に
よ
っ
た
引
歌
表
現
と
さ
れ
る
。
受
領
の
妻
と
な
っ
た
中
将
の
君
は
、
娘
浮
舟
を
伴
っ
て
陸
奥
国
、
常
陸
国
と
東
国
を
渡
り
歩
い
た
。
常
陸
国
の
歌
枕
筑
波
山
は
夫
の
「
任
国
を
表
象
す
る
歌
語
で
あ
っ
て
、
中
将
の
君
浮
舟
母
娘
の
流
離
の
辛
苦
を
表
現
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
端
山
の
り
」
は
「
浮
舟
の
不
運
な
身
分
や
境
遇
を
象
徴
す
る
歌
語
」
な
の
で
あ
っ
た
（
注
十
一
）。
浮
舟
は
筑
波
山
に
る
木
々
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
習
巻
冒
頭
に
は
、
宇
治
院
で
横
川
の
僧
都
に
よ
っ
て
浮
舟
が
助
け
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
ひ
ど
く
荒
れ
た
宇
治
院
は
、
僧
た
ち
に
と
っ
て
も
「
森
か
と
見
ゆ
る
木
の
下
を
、
う
と
ま
し
げ
の
わ
た
り
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
庭
の
暗
が
り
に
、
「
髪 か
み
は
長
く
艶 つ
や々
と
し
て
、
大 お
ほき
な
る
木 き
の
根
の
い
と
荒
々
し
き
に
寄
り
ゐ
て
、
い
み
じ
う
泣
く
」
の
が
浮
舟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
目
に
し
て
、
僧
た
ち
は
「
狐
木
霊
こ
た
ま
や
う
の
物
の
、
あ
ざ
む
き
て
取
り
も
て
来
た
る
に
こ
そ
は
べ
ら
め
」
と
言
っ
て
い
る
。
木
霊
は
樹
木
に
宿
る
精
霊
で
あ
る
。
そ
の
木
霊
に
浮
舟
は
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
森
か
と
見
ゆ
る
木
」
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
第
十
二
巻
、
玉
上
彌
、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）
は
「
社
祠
の
あ
る
木
立
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
、
一
九
九
八
）
頭
注
は
「
神
木
で
あ
ろ
う
。
森
（
杜
）
に
は
神
聖
な
樹
叢
の
意
が
あ
り
、
現
代
で
も
、
祭
礼
に
用
い
る
神
木
を
も
り
き
、
神
社
を
もり
と
呼
ぶ
地
方
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
単
な
る
森
の
木
で
あ
れ
ば
、「
森
か
と
見
ゆ
る
」
と
い
う
表
現
は
不
適
切
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
こ
こ
は
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
大
木
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
夢
浮
橋
巻
に
お
い
て
、
横
川
の
僧
都
は
薫
に
浮
舟
発
見
の
事
情
を
「
天
狗
て
ん
ぐ
木
霊
こ
た
ま
な
ど
や
う
の
も
の
の
、
あ
ざ
む
き
率 ゐ
て
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
に
や
」
と
語
っ
て
い
る
。
手
習
巻
の
「
狐
木
霊
」
が
「
天
狗
木
霊
」
と
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
天
狗
は
山
の
神
で
も
あ
り
、
樹
木
が
天
狗
で
あ
る
、
ま
た
は
樹
木
が
天
狗
の
出
現
す
る
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
（
注
十
二
）
。
そ
の
よ
う
な
精
霊
出
現
の
聖
な
る
空
間
と
し
て
の
大
木
の
根
元
に
、
木
に
抱
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、
浮
舟
は
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
と
浮
舟
に
密
接
な
関
係
性
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
浮
舟
と
樹
木
と
の
関
連
は
随
所
に
描
か
れ
る
。
浮
舟
巻
で
匂
宮
に
抱
か
れ
な
が
ら
舟
中
か
ら
見
た
「
橘
の
小
島
」
は
、
「
さ
れ
た
る
常
磐
木
の
影
し
げ
れ
り
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
、
小
野
の
庵
に
移
っ
て
意
識
を
回
復
し
た
浮
舟
は
、
失
踪
前
後
の
こ
と
を
「
大
き
な
る
木
の
あ
り
し
下 し
たよ
り
人
の
出
で
来
て
、
率 ゐ
て
行 い
く
心
地
な
む
せ
し
」
と
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
手
習
の
歌
に
は
初
瀬
川
の
「
二 ふ
たも
と
の
杉
」
を
詠
ん
だ
り
、
自
ら
を
「
あ
ま
の
う
き
木
」
に
喩
え
た
り
し
て
も
い
る
。
浮
き
木
は
筏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
小
野
の
庵
は
「
造
り
ざ
ま
ゆ
ゑ
あ
る
所
の
、
木
立
こ
だ
ち
お
も
し
ろ
く
、
前
栽
せ
ん
ざ
いな
ど
も
を
か
し
く
、
ゆ
ゑ
を
尽
く
し
た
り
」
と
い
う
風
情
で
、
浮
舟
は
「
引
板
ひ
た
ひ
き
鳴
ら
す
音 お
とも
を
か
し
く
、
見
し
東
国
路
あ
づ
ま
ぢ
の
こ
と
な
ど
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
」
と
感
じ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
母
と
と
も
に
巡
っ
た
東
国
を
思
い
出
さ
せ
、
そ
れ
は
ま
た
懐
か
し
い
母
の
懐
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の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
木
立
が
茂
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
浮
舟
に
は
樹
木
と
の
間
に
親
密
な
関
係
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
は
樹
木
の
精
霊
と
で
も
い
う
べ
き
特
性
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
更
級
日
記
作
者
に
み
ら
れ
る
樹
木
に
対
す
る
親
近
感
に
は
、
憧
れ
て
已
ま
な
か
っ
た
浮
舟
の
存
在
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
常
陸
介
の
継
娘
で
あ
る
浮
舟
は
筑
波
山
の
聳
え
る
常
陸
国
育
ち
、
東
国
育
ち
で
あ
っ
た
。
筑
波
山
の
端
山
の
茂
り
が
浮
舟
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
浮
舟
を
憧
れ
慕
っ
た
孝
標
女
に
と
っ
て
は
、
木
立
の
茂
り
あ
っ
た
風
景
は
自
ら
の
生
い
育
っ
た
東
国
の
原
風
景
で
あ
り
、
象
徴
的
に
浮
舟
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
孝
標
女
に
と
っ
て
、
浮
舟
は
樹
木
の
精
霊
で
あ
り
、
自
己
の
心
性
と
通
ず
る
存
在
と
し
て
共
感
を
持
っ
て
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
と
の
関
連
で
、
一
点
付
言
し
て
お
き
た
い
。
日
記
中
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
光
源
氏
、
夕
顔
、
宇
治
の
大
将
（
薫
）、
浮
舟
、
宇
治
八
の
宮
の
娘
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
作
者
が
憧
れ
の
対
象
と
し
た
の
は
夕
顔
と
浮
舟
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
書
名
を
「
紫
の
ゆ
か
り
」、「
紫
の
物
語
」
と
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、
女
主
人
公
で
あ
り
、
こ
う
し
た
書
名
の
由
来
と
な
っ
た
紫
の
上
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
る
所
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
浮
舟
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
も
言
及
は
な
さ
れ
ず
、
い
わ
ば
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
ゆ
か
り
の
場
所
に
つ
い
て
、
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
浮
舟
と
の
関
連
で
宇
治
が
あ
る
。
そ
こ
は
作
者
自
ら
の
長
谷
詣
で
の
途
上
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
物
語
の
舞
台
を
意
識
し
て
描
い
て
い
る
例
は
な
い
。
た
だ
、
上
総
か
ら
の
上
京
の
旅
で
名
が
挙
げ
ら
れ
た
「
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
」
の
所
在
地
で
あ
る
息
長
に
つ
い
て
は
、
夕
顔
巻
に
「
息
長
お
き
な
が川
と
契
り
た
ま
ふ
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
万
葉
歌
「
に
ほ
鳥
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
君
に
語
ら
む
こ
と
尽
き
め
や
も
」
を
引
き
歌
と
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
憧
憬
の
対
象
の
一
人
で
あ
っ
た
夕
顔
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
物
語
の
女
主
人
公
紫
の
上
の
存
在
は
、
孝
標
女
に
と
っ
て
は
興
味
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
た
だ
、
「
紫
の
物
語
」
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
無
視
で
き
る
存
在
で
は
な
か
ろ
う
。
紫
の
上
は
「
北
山
き
た
や
まに
な
む
、
な
に
が
し
寺 で
らと
い
ふ
所
」
で
光
源
氏
に
発
見
さ
れ
物
語
世
界
に
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
な
に
が
し
寺
」
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
鞍
馬
寺
説
、
あ
る
い
は
岩
倉
大
雲
寺
説
、
仁
和
寺
説
等
、
諸
説
が
あ
っ
て
決
着
を
み
な
い
の
で
あ
る
が
、
河
海
抄
以
来
、
鞍
馬
寺
が
有
力
な
候
補
地
と
さ
れ
る
。
河
海
抄
は
源
氏
物
語
本
文
の
「
つ
づ
ら
折 を
り
」
に
注
目
し
、
「
此
寺
鞍
馬
寺
歟
昔
は
四
十
九
院
あ
り
仏
法
盛
地
也
云
々
（
中
略
）
鞍
馬
の
つ
ゝ
ら
を
り
清
少
納
言
枕
草
子
に
み
え
た
り
」
と
し
て
、
つ
づ
ら
折
り
の
参
道
の
存
在
を
も
っ
て
鞍
馬
寺
の
象
徴
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
更
級
日
記
に
よ
れ
ば
、
作
者
は
四
十
歳
の
頃
、
春
と
十
月
と
二
度
鞍
馬
寺
に
籠
っ
て
い
る
。春
ご
ろ
鞍
馬
く
ら
ま
に
こ
も
り
た
り
。
山
ぎ
は
霞 か
す
み
わ
た
り
、
の
ど
や
か
な
る
に
、
山
の
方
よ
り
、
わ
づ
か
に
と
こ
ろ
な
ど
掘
り
も
て
来
る
も
を
か
し
。
出
づ
る
道
は
花
も
み
な
散
り
は
て
に
け
れ
ば
な
に
と
も
な
き
を
、
十
月
ば
か
り
に
詣
づ
る
に
、
道
の
ほ
ど
山
の
け
し
き
、
こ
の
こ
ろ
は
、
い
み
じ
う
ぞ
ま
さ
る
も
の
な
り
け
る
。
と
し
て
、
以
下
、
晩
秋
の
鞍
馬
の
、
時
雨
に
濡
れ
る
紅
葉
の
風
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
は
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
存
在
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
年
に
は
作
者
は
長
谷
詣
で
を
し
、
そ
の
途
次
、
宇
治
の
渡
り
で
宇
治
十
帖
の
世
界
を
懐
か
し
く
思
い
起
こ
し
、
浮
舟
に
思
い
を
馳
せ
て
も
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
鞍
馬
詣
で
で
は
作
者
は
そ
こ
が
源
氏
物
語
の
重
要
な
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と
を
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無
視
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
紫
の
上
が
作
者
の
憧
憬
の
対
象
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
冷
淡
に
過
ぎ
る
扱
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
日
記
の
こ
の
部
分
は
、
源
氏
物
語
横
笛
巻
の
次
の
描
写
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
御
寺 て
ら
の
か
た
は
ら
近
き
林
に
ぬ
き
出
で
た
る
筍
た
か
う
な、
そ
の
わ
た
り
の
山
に
掘
れ
る
野
老
と
こ
ろ
な
ど
の
、
山
里
に
つ
け
て
は
あ
は
れ
な
れ
ば
奉
れ
た
ま
ふ
と
て
、
御
文
こ
ま
や
か
な
る
端 は
し
に
、
「
春
の
野
山
、
霞 か
す
みも
た
ど
た
ど
し
け
れ
ど
、
心
ざ
し
深
く
掘
り
出
で
さ
せ
て
は
べ
る
、
し
る
し
ば
か
り
に
な
む
。
朱
雀
院
が
筍
と
野
老
を
女
三
の
宮
に
贈
っ
た
場
面
だ
が
、「
寺
」、「
野
老
」、「
掘
る
」、
「
山
里
」、「
春
の
野
山
」、「
霞
」
な
ど
の
設
定
が
共
通
し
て
お
り
、「
あ
は
れ
」
と
「
を
か
し
」
の
意
識
も
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
更
級
作
者
が
若
紫
巻
の
「
こ
う
し
た
件
り
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
と
憶
測
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
注
十
三
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
記
の
鞍
馬
寺
籠
り
に
つ
づ
ら
折
り
も
紫
の
上
に
も
全
く
言
及
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
更
級
作
者
の
な
か
で
は
、
北
山
の
な
に
が
し
寺
は
鞍
馬
寺
だ
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
が
成
立
し
た
直
後
に
お
け
る
読
者
の
享
受
の
一
つ
の
在
り
方
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
次
に
、
更
級
日
記
の
「
木
ぞ
三
つ
」
の
う
ち
、
「
三
つ
」
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
、
不
安
や
危
機
的
状
況
か
ら
の
救
済
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
数
字
、
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
三
に
関
す
る
別
の
側
面
を
考
え
て
み
た
い
。
日
記
上
洛
の
記
に
、
雪
ふ
り
あ
れ
ま
ど
ふ
に
、
も
の
の
興
も
な
く
て
、
不
破
ふ
は
の
関
、
あ
つ
み
の
山
な
ど
越
え
て
、
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り
て
、
四
五
日
あ
り
。
と
あ
っ
た
。
日
記
中
、
人
名
が
明
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
息
長
氏
以
外
で
は
三
回
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
竹
芝
伝
承
の
な
か
で
語
ら
れ
た
「
武
蔵
と
い
ふ
姓 さ
う」、「
あ
す
だ
川
」
の
渡
り
で
「
在
五
中
将
ざ
い
ご
ち
ゆ
う
じ
や
う」
在
原
業
平
の
和
歌
に
つ
い
て
ふ
れ
た
段
、
大
嘗
会
の
御
禊
の
喧
噪
を
お
し
て
初
瀬
詣
で
に
出
立
し
た
際
に
顔
を
出
す
「
良
頼
よ
し
よ
りの
兵
衛
督
ひ
や
う
ゑ
の
か
み」
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
衛
門
の
命
婦
、
越
前
守
の
よ
め
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
な
ど
、
官
職
名
や
女
房
名
で
書
か
れ
た
人
物
は
多
く
い
る
が
、
作
者
が
身
近
に
接
し
て
、
し
か
も
実
名
で
書
か
れ
た
人
物
は
良
頼
（
藤
原
隆
家
男
）
と
息
長
氏
の
み
で
あ
る
。
藤
原
良
頼
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
、
息
長
氏
の
名
を
明
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
に
が
し
か
の
背
景
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
息
長
氏
に
関
す
る
歴
史
資
料
は
少
な
い
。「
古
代
史
上
に
占
め
る
息
長
氏
の
役
割
は
、
従
来
の
諸
見
解
に
お
い
て
も
、
歴
史
の
表
面
に
直
接
登
場
し
な
い
、
き
わ
め
て
内
在
的
な
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
考
察
に
多
く
の
困
難
性
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
（
注
十
四
）
」
と
さ
れ
る
、
多
き
氏
族
で
あ
る
。
古
事
記
中
巻
の
開
化
天
皇
条
に
は
、
御
子
の
日
子
坐
王
の
妻
の
一
人
と
し
て
息
長
水
依
比
売
の
名
が
挙
が
る
。
そ
の
四
世
の
孫
息
長
宿
祢
王
の
娘
が
仲
哀
天
皇
の
皇
后
、
息
長
帯
比
売
命
（
神
功
皇
后
）
で
あ
る
と
書
か
れ
る
。
応
神
天
皇
は
こ
の
息
長
帯
比
売
命
を
母
と
す
る
。
景
行
記
に
は
、
倭
建
命
の
子
孫
に
息
長
真
若
中
比
売
の
名
が
あ
り
、
応
神
記
に
は
天
皇
が
そ
の
比
売
を
娶
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
天
武
紀
に
は
、
天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）
冬
十
月
に
息
長
公
が
真
人
の
姓
を
賜
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
延
喜
式
の
諸
陵
寮
に
は
「
息
長
墓
舒
明
天
皇
之
祖
母
名
曰
広
姫
。
在
近
江
国
坂
田
郡
。
」
と
あ
っ
て
、
息
長
氏
は
近
江
国
坂
田
郡
を
根
拠
地
に
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
権
記
の
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
十
月
二
十
四
日
に
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「
近
江
国
筑
摩
御
厨
長
息
長
光
保
秩
満
替
文
」
と
あ
っ
て
、
琵
琶
湖
岸
筑
摩
の
御
厨
の
長
に
息
長
氏
が
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
前
掲
の
万
葉
歌
「
に
ほ
鳥
の
息
長
川
」
に
歌
わ
れ
た
息
長
川
は
こ
の
息
長
氏
の
根
拠
地
を
流
れ
て
琵
琶
湖
に
注
い
で
い
た
。
「
に
ほ
鳥
」
は
水
鳥
カ
イ
ツ
ブ
リ
の
古
名
で
、
潜
水
が
巧
み
で
長
時
間
水
中
に
潜
る
こ
と
、
つ
ま
り
息
が
長
い
こ
と
か
ら
、
「
い
き
」
の
母
音
交
替
形
「
お
き
」
を
含
む
息
長
川
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
っ
た
。
カ
イ
ツ
ブ
リ
は
ま
た
「
し
な
が
ど
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
「
し
」
は
「
あ
ら
し
」
（
嵐
）
の
「
し
」
同
様
、
風
や
息
の
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
関
連
付
け
て
息
長
氏
の
姓
と
氏
族
の
歴
史
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
近
江
国
坂
田
郡
に
丹
生
の
地
名
が
あ
り
、
息
長
丹
生
を
称
す
る
同
族
が
あ
る
が
、
丹
生
は
古
代
に
お
い
て
重
要
な
鉱
物
で
あ
る
水
銀
の
化
合
物
丹
に
、
す
な
わ
ち
辰
砂
（
硫
化
水
銀
）
を
産
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
息
長
氏
は
鉱
山
や
製
錬
に
関
わ
る
と
す
る
説
が
あ
る
（
注
十
五
）。
金
属
製
錬
に
は
火
を
用
い
、
火
を
お
こ
し
火
力
を
高
め
る
に
は
息
や
風
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
と
は
別
に
、
「
に
ほ
鳥
」
が
水
に
潜
る
水
鳥
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
息
長
氏
は
海
人
系
の
氏
族
で
あ
ろ
う
と
も
さ
れ
る
。
上
田
正
昭
氏
は
「
近
江
お
う
み
坂
田
さ
か
た
の
息
長
お
き
な
が氏
の
伝
承
に
は
、
海
人
あ
ま
的
性
格
が
ま
つ
わ
っ
て
い
た
。
近
江
坂
田
は
北
陸
と
大
和
や
ま
と
と
を
結
ぶ
要
所
に
位
置
し
た
。
『
古
事
記
』
の
応
神
天
皇
の
条
に
は
この
蟹 か
にや
い
づ
く
の
蟹
百 も
も伝 づ
たふ
角
鹿
つ
ぬ
が
の
蟹
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
敦
賀
地
方
の
海
人
集
団
が
御
贄
み
に
え
を
大
和
へ
貢
上
す
る
寿 ほ
ぎ
歌 う
た
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
」
と
す
る
が
（
注
十
六
）、
応
神
天
皇
の
母
は
息
長
氏
を
出
自
と
す
る
息
長
帯
比
売
命
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
息
長
氏
は
近
江
国
坂
田
郡
を
拠
点
と
し
て
息
長
川
か
ら
琵
琶
湖
水
系
を
支
配
し
て
い
た
海
人
系
の
氏
族
と
考
え
ら
れ
る
。
古
事
記
中
巻
、
仲
哀
天
皇
の
条
は
息
長
帯
比
売
命
（
神
功
皇
后
）
の
新
羅
親
征
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
亡
き
天
皇
の
御
子
を
宿
し
遠
征
に
向
か
う
皇
后
は
、
腹
の
子
が
男
子
で
あ
る
と
い
う
託
宣
を
得
る
が
、
そ
の
お
告
げ
を
下
し
た
神
は
是 こ
れ
は
、
天
照
大
神
あ
ま
て
ら
す
お
ほ
か
みの
御
心
み
こ
こ
ろ
ぞ
。
亦
、
底
箇
男
そ
こ
つ
つ
の
を
中
箇
男
な
か
つ
つ
の
を
上
箇
男
う
は
つ
つ
の
を
の
三
柱
み
は
し
ら
の
大
神
ぞ
。
此
の
時
に
、
其
の
三
柱
の
大
神
の
御
名
は
、
顕 あら
はれ
き
（
注
十
七
）
。
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
託
宣
が
、
天
照
大
御
神
の
神
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
託
宣
の
神
が
墨
江
三
神
で
も
あ
る
」
（
注
十
七
の
頭
注
）
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
神
は
、
上
巻
で
伊
耶
那
岐
命
の
禊
ぎ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
来
の
登
場
に
な
る
。
そ
の
禊
ぎ
の
場
面
で
は
三
神
に
つ
い
て
、
水
底
み
な
そ
こ
に
滌 す
す
ぎ
し
時
に
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
底
津
そ
こ
つ
綿
津
わ
た
つ
見 み
の
神 か
み
。
次
に
、
底
箇
之
男
命
そ
こ
つ
つ
の
を
の
み
こ
と
。
中 な
か
に
滌 す
す
ぎ
し
時
に
、
成
れ
る
神
の
名 な
は
、
中
津
な
か
つ
綿
津
わ
た
つ
見 み
の
神 か
み
。
次
に
、
中
箇
之
男
命
な
か
つ
つ
の
を
の
み
こ
と
。
水 み
づ
の
上 う
へ
に
滌 す
す
ぎ
し
時 と
き
に
、
成 な
れ
る
神
の
名
は
、
上
津
う
へ
つ
綿
津
わ
た
つ
見 み
の
神 か
み
。
次
に
、
上
箇
之
男
命
う
は
つ
つ
の
を
の
み
こ
と
。
此 こ
の
三 み
柱 はし
らの
綿
津
見
神
わ
た
つ
み
の
か
み
は
、
阿
曇
連
あ
づ
み
の
む
ら
じ等
ら
が
祖
神
お
や
が
み
と
以 も
ち
い
つ
く
神
ぞ
。
故 か
れ
、
阿
曇
連
あ
づ
み
の
む
ら
じ等
ら
は
、
其 そ
の
綿
津
見
神
わ
た
つ
み
の
か
み
の
子
、
宇
都
志
日
金
析
命
う
つ
し
ひ
か
な
さ
く
の
み
こ
と
の
子
孫
あ
な
す
ゑ
ぞ
。
其
の
底
箇
之
男
命
中
箇
之
男
命
上
箇
之
男
命
の
三
柱
み
は
し
らの
神
は
、
墨
江
す
み
の
えの
三
前
み
ま
へ
の
大
神
お
ほ
か
みぞ
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
墨
江
三
神
（
住
吉
三
神
）
は
皇
后
を
守
護
し
、
遠
征
を
成
功
に
導
い
た
こ
と
で
、
海
上
守
護
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。
住
吉
神
は
海
神
で
あ
り
、
海
人
系
の
人
々
の
信
仰
を
母
胎
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
た
阿
曇
（
安
曇
）
一
族
も
海
人
の
系
列
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
釈
日
本
紀
第
十
一
巻
に
引
か
れ
た
播
磨
国
風
土
記
逸
文
に
は
、
こ
の
息
長
帯
比
売
命
の
新
羅
親
征
に
つ
い
て
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。
新
羅
出
征
に
際
し
、
息
長
帯
比
売
命
は
神
々
に
祈
願
す
る
が
、
「
新
羅
し
ら
き
の
国 く
に
を
、
丹 に
の
浪 な
み
を
以 も
ち
て
平
伏
こ
と
む
け
賜 た
まは
む
」
と
い
う
尓
保
都
比
売
命
（
丹
生
都
比
売
命
）
の
託
宣
が
あ
り
、
つ
い
で
「
赤
土
ま
は
に
を
出 い
だ
し
賜
ひ
き
。
そ
の
土 に
を
天 あ
ま
の
逆
桙
さ
か
ほ
こ
に
塗
り
た
ま
ひ
、
神
舟
み
ふ
ね
の
艫 と
も
と
舳 へ
に
建
て
た
ま
ふ
。
ま
た
御
舟
み
ふ
ね
の
裳 も
と
御
軍
み
い
く
さの
着
衣
よ
ろ
ひ
を
染
め
た
ま
ひ
ぬ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
注
十
八
）。
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丹
生
都
比
売
命
は
赤
土
、
す
な
わ
ち
魔
除
け
の
力
を
持
つ
丹
を
与
え
、
そ
れ
で
も
っ
て
赤
い
浪
を
起
こ
し
新
羅
を
平
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
軍
船
や
、
鉾
、
鎧
が
赤
く
塗
ら
れ
、
息
長
帯
比
売
命
は
真
っ
赤
な
姿
で
船
出
し
た
の
で
あ
る
。
息
長
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
近
江
国
坂
田
郡
に
丹
生
の
地
名
が
あ
り
、
そ
れ
が
息
長
氏
が
鉱
山
や
製
錬
に
関
わ
る
氏
族
と
い
う
説
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
。
「
神
功
伝
説
の
形
成
に
、
息
長
氏
が
関
与
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
功
皇
后
が
オ 、
キ 、
ナ 、
ガ 、
タ
ラ
シ
ヒ
メ
と
称
す
る
こ
と
か
ら
、
従
来
よ
り
注
意
さ
れ
て
い
た
」、「
記
紀
に
み
え
る
神
功
伝
説
と
系
譜
は
、
天
武
朝
以
降
、
息
長
氏
の
関
与
に
よ
っ
て
成
立
し
た
」
と
さ
れ
る
（
注
十
九
）よ
う
に
、
息
長
氏
は
神
功
皇
后
伝
説
成
立
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
の
表
舞
台
に
こ
そ
あ
ま
り
登
場
し
な
い
が
、
息
長
氏
は
着
実
に
地
歩
を
固
め
、
朝
廷
の
な
か
で
確
か
な
勢
力
を
保
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
息
長
氏
や
阿
曇
一
族
同
様
、
宗
像
氏
も
海
神
を
祀
る
海
人
系
の
氏
族
で
あ
っ
た
。
古
事
記
上
巻
で
、
天
の
真
名
井
に
お
け
る
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
の
「
う
け
ひ
」
（
誓
約
）
に
よ
っ
て
神
々
が
誕
生
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
須
佐
之
男
命
の
剣
か
ら
天
照
大
御
神
が
生
み
出
し
た
の
が
宗
像
の
三
女
神
で
あ
っ
た
。
先 ま
づ
生
め
る
神
、
多
紀
理
毘
売
命
た
き
り
び
め
の
み
こ
と
は
、
胸
形
む
な
か
た
の
奥
津
宮
お
き
つ
み
や
に
坐 い
ま
す
。
次
に
、
市
寸
島
比
売
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
命 みこ
と
は
、
胸
形
む
な
か
た
の
中
津
宮
な
か
つ
み
や
に
坐 い
ま
す
。
次
に
、
田
寸
津
比
売
命
た
き
つ
ひ
め
の
み
こ
と
は
、
胸
形
む
な
か
た
の
辺
津
宮
へ
つ
み
や
に
坐 い
ま
す
。
此
の
三
柱
の
神
は
、
胸
形
君
等
む
な
か
た
の
き
み
らが
以 も
ち
い
つ
く
三
前
み
ま
へ
の
大
神
お
ほ
か
みぞ
。
と
書
か
れ
る
。
こ
の
宗
像
三
神
は
海
上
守
護
の
神
と
し
て
胸
形
氏
（
宗
像
氏
）
の
祀
る
神
で
あ
っ
た
。
宗
像
神
社
の
祭
神
と
し
て
玄
界
の
海
岸
や
島
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
以
上
の
海
人
系
の
神
々
の
関
係
に
つ
い
て
北
見
俊
夫
氏
は
、「『
古
事
記
』
が
説
く
前
述
の
阿
曇
連
の
斎 い
つく
綿
津
見
三
神
と
、
津
守
連
つ
も
り
の
む
ら
じが
斎
く
筒
之
男
三
神
と
は
同
じ
時
に
生
じ
、
系
譜
上
、
兄
弟
関
係
に
あ
る
。
両
者
の
種
族
系
統
は
水
野
裕 マ
マの
説
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
系
に
属
す
る
海
人
族
と
考
え
ら
れ
、
（
中
略
）
玄
界

げ
ん
か
い
な
だ
に
達
し
、
博
多
湾
の
志
賀
島
し
か
の
し
ま
や
北
九
州
沿
岸
部
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
も
の
」、「
住
吉
三
神
は
津
守
系
海
人
族
で
、
綿
津
見
三
神
を
祀
る
志
賀
海
神
社
を
本
社
と
し
た
阿
曇
あ
ず
み
系
海
人
族
の
分
派
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
独
立
の
神
統
譜
を
も
つ
宗
像
系
海
人
族
は
、
水
野
祐
に
よ
れ
ば
海
女
あ
ま
を
主
体
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
漁
撈
民
で
、
（
中
略
）
特
異
な
潜
水
漁
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
注
二
十
）。
さ
て
、
こ
こ
で
海
人
系
の
人
々
が
斎
き
祀
る
神
々
、
す
な
わ
ち
住
吉
三
神
、
宗
像
三
神
、
綿
津
見
三
神
が
い
ず
れ
も
三
神
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
八
百
万
と
言
わ
れ
る
日
本
の
神
々
は
、
熊
野
三
山
や
出
羽
三
山
の
よ
う
な
例
は
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
三
柱
一
セ
ッ
ト
で
出
現
し
た
り
祀
ら
れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
益
田
勝
実
氏
は
、
こ
れ
ら
海
神
三
神
を
祀
る
氏
族
に
つ
い
て
、
「
た
だ
一
柱
の
主
神
や
、
イ
モ
セ
の
兄
妹
神
を
祀
る
も
の
が
多
い
陸
上
の
諸
氏
族
に
対
し
て
、
三
位
一
体
（
三
坐
一
社
）
の
神
を
祀
る
点
で
、
か
れ
ら
は
顕
著
な
共
通
性
を
も
つ
」
と
し
て
い
る
（
注
二
十
一
）。
海
人
系
の
人
々
が
斎
き
祀
る
神
に
は
、
こ
の
よ
う
に
三
と
い
う
数
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
更
級
日
記
に
立
ち
戻
れ
ば
、
上
洛
の
記
で
作
者
は
「
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
」
で
四
、
五
日
を
過
ご
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
た
。
日
記
に
よ
れ
ば
、
近
江
国
に
入
っ
た
一
行
は
息
長
氏
の
家
か
ら
「
み
つ
さ
か
の
山
」
を
過
ぎ
、
犬
上
、
神
崎
、
野
洲
、
栗
太
を
「
な
に
と
な
く
過
ぎ
」
、
琵
琶
湖
の
竹
生
島
を
遥
か
に
見
や
っ
て
、
近
江
路
を
駆
け
上
る
よ
う
に
通
過
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
近
江
国
の
粟
津
に
留
ま
っ
て
入
京
の
支
度
を
し
て
い
る
。
近
江
路
は
あ
わ
た
だ
し
い
旅
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
息
長
氏
の
許
に
四
、
五
日
も
日
数
を
費
や
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
だ
し
、
そ
こ
で
の
見
聞
に
は
一
切
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
日
記
の
行
程
は
墨
俣
の
渡
り
、
野
上
、「
不
破
ふ
は
の
関
」、「
あ
つ
み
の
山
」、
そ
し
て
息
長
氏
の
家
と
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
道
順
は
地
理
的
事
実
を
反
映
し
て
い
な
い
。
墨
俣
の
渡
り
は
尾
張

美
濃
の
国
境
、
不
破
の
関
は
美
濃
近
江
国
境
に
位
置
し
、
そ
の
中
間
に
野
上
が
あ
る
。
「
あ
つ
み
の
山
」
は
和
名
抄
の
「
美
濃
国
」
に
「
厚
見
郡
」
、
「
厚
見
阿
都
美
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
見
郡
に
あ
る
山
と
考
え
ら
れ
る
。
厚
見
郷
は
現
在
の
岐
阜
市
内
南
部
、
木
曽
川
と
長
良
川
に
挟
ま
れ
た
辺
り
で
あ
る
か
ら
、
既
に
通
過
し
た
こ
と
に
な
る
墨
俣
の
渡
り
の
東
北
に
位
置
す
る
。
従
っ
て
実
際
の
順
路
は
墨
俣
、
厚
見
山
、
野
上
、
不
破
の
関
、
息
長
氏
の
家
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
記
中
、
こ
う
し
た
地
理
的
矛
盾
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
し
た
矛
盾
の
多
く
は
単
な
る
作
者
の
記
憶
の
誤
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
作
品
の
表
現
と
関
わ
ら
せ
て
の
意
図
的
改
変
、
つ
ま
り
虚
構
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
作
者
が
こ
の
位
置
に
厚
見
山
を
持
っ
て
き
た
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
改
変
で
は
厚
見
山
の
次
が
息
長
氏
の
家
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は
こ
の
両
者
を
近
接
さ
せ
る
こ
と
で
、
密
接
な
関
係
性
を
持
た
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
海
人
族
、
阿
曇
族
は
西
か
ら
東
に
移
動
す
る
間
に
各
地
に
定
着
し
、
内
陸
に
移
り
住
ん
だ
一
族
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
土
地
に
は
安
曇
、
厚
海
、
阿
積
、
渥
美
な
ど
の
地
名
が
残
さ
れ
、
信
州
の
安
曇
野
、
愛
知
県
の
渥
美
な
ど
は
そ
れ
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
谷
川
健
一
氏
は
、
そ
う
し
た
地
名
と
し
て
近
江
国
「
琵
琶
湖
の
西
側
に
は
安
曇
川
の
地
名
を
残
し
」、「
岐
阜
県
に
も
和名
抄
の
美
濃
国
厚
見
郡
厚
見
郷
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
二
十
二
）。
「
あ
つ
み
」
は
息
長
と
同
様
、
海
人
系
の
人
々
に
関
わ
る
土
地
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
海
人
系
の
斎
き
祀
る
海
神
は
、
三
柱
で
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
。
息
長
氏
も
ま
た
海
人
系
の
流
れ
を
む
一
族
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
家
に
四
、
五
日
も
長
居
を
し
た
作
者
は
、
そ
の
間
に
、
息
長
の
家
の
者
か
ら
そ
の
栄
え
あ
る
祖
先
神
に
つ
い
て
、
神
功
皇
后
の
説
話
や
ら
何
や
ら
を
聞
か
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
父
孝
標
が
話
さ
れ
る
の
を
傍
で
聞
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ち
ょ
う
ど
上
総
国
に
あ
っ
て
「
姉
、
継
母
ま
ま
は
はな
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
ひ
か
る
げ
ん
じの
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
」
い
た
よ
う
に
。
息
長
氏
の
語
り
で
は
、
住
吉
や
綿
津
見
や
宗
像
の
三
神
の
こ
と
も
話
題
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
同
じ
海
人
系
の
ゆ
か
り
の
地
「
あ
つ
み
」
の
名
が
、
旅
の
話
題
に
挙
げ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
上
京
の
途
次
、
「
ま
の
の
長
者
」
伝
説
、
竹
芝
伝
承
、
富
士
川
伝
説
に
耳
を
傾
け
、
伊
勢
物
語
東
下
り
の
故
地
に
興
味
を
示
し
て
き
た
作
者
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
海
人
の
伝
承
を
耳
に
し
た
と
す
れ
ば
、
強
く
心
に
刻
み
込
ま
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
後
年
に
な
っ
て
我
が
一
生
の
日
記
を
思
い
立
ち
、
少
女
時
代
の
そ
う
し
た
思
い
出
を
る
時
、
近
江
国
の
息
長
氏
の
家
で
聞
い
た
伝
承
は
強
烈
な
印
象
で
思
い
起
こ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
上
総
国
「
い
か
だ
」
で
の
恐
ろ
し
い
一
夜
を
回
想
す
る
時
、
雨
中
の
丘
が
想
い
起
こ
さ
れ
、
そ
の
上
に
木
が
三
本
立
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
三
本
の
木
と
い
う
風
景
自
体
は
虚
構
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
三
と
い
う
数
が
神
々
に
関
わ
り
、
聖
な
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
、
日
記
執
筆
時
の
作
者
の
な
か
に
は
確
か
に
存
在
し
た
。
そ
の
数
字
は
作
者
に
と
っ
て
恐
怖
感
か
ら
の
解
放
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
三
は
、
海
に
鎮
座
す
る
海
神
の
象
徴
と
し
て
の
聖
な
る
数
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
に
は
、
作
者
の
如
上
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
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注一
、『
神
と
自
然
の
景
観
論
信
仰
環
境
を
読
む
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
六
）
二
、
更
級
日
記
の
本
文
は
、
以
下
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
七
一
）
に
よ
る
。
三
、「
『
更
級
日
記
』
上
洛
の
記
を
め
ぐ
っ
て
心
の
密
室
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
」
（『
論
集
日
記
文
学
日
記
文
学
の
方
法
と
展
開
』、
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
）
四
、『
更
級
日
記
全
評
釈
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
六
）
五
、「
更
級
日
記
上
京
の
記
の
表
現
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
日
本
文
学
紀
要
」
平
成
十
三
年
一
月
号
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
六
、「
更
級
日
記
の
薬
師
仏
を
め
ぐ
っ
て

木
へ
の
視
線
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
日
本
文
学
紀
要
」
平
成
十
八
年
一
月
号
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
七
、「
王
朝
の
女
た
ち
と
東
国
東
国
文
学
史
稿
（
三
）
」
（
「
成
蹊
国
文
」
第
三
十
五
号
、
成
蹊
大
学
、
平
成
十
四
年
三
月
）
八
、
犬
養
廉
『
更
級
日
記
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
七
一
）
九
、
注
八
に
同
じ
。
十
、
源
氏
物
語
の
本
文
は
、
以
下
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
七
〇
～
一
九
七
六
）
に
よ
る
。
十
一
、
小
町
谷
照
彦
「
橘
の
小
島
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
九
集
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
十
二
、
上
原
作
和
編
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
二
十
巻
浮
舟
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
）
十
三
、
注
四
に
同
じ
。
十
四
、
大
橋
信
弥
『
日
本
古
代
国
家
の
成
立
と
息
長
氏
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）
十
五
、
注
十
四
の
書
に
お
い
て
、
大
橋
氏
は
「
息
長
丹
生
氏
と
上
丹
郷
の
存
在
に
注
目
し
て
、
息
長
氏
が
新
羅
系
の
鉱
物
採
掘
製
錬
技
術
を
保
持
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
」
と
す
る
村
山
光
一
氏
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
十
六
、『
日
本
の
歴
史
第
2巻
大
王
の
世
紀
』
（
小
学
館
、
一
九
七
三
）
十
七
、
古
事
記
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
十
八
、
播
磨
国
風
土
記
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
十
九
、
注
十
四
に
同
じ
。
二
十
、「
海
の
道
川
の
道
内
陸
水
路
と
海
路
の
様
態
」
（
日
本
民
俗
文
化
大
系
6『
漂
泊
と
定
着
』
第
四
章
、
小
学
館
、
一
九
八
四
）
二
十
一
、「
玄
海
に
祀
る
三
位
一
体
神
」 （
探
訪
神
々
の
ふ
る
里
二
『
黒
潮
と
神
々
の
峰
』
、
小
学
館
、
一
九
八
二
）
二
十
二
、『
日
本
の
地
名
』
（
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
（
も
と
よ
し
す
す
む
文
化
創
造
学
科
）
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